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LAMPIRAN 
Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016/2017 
Unit:        I. B. 2    Lokasi: Desa Duren, Tengaran, Semarang 
 
No Uraian Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1. Perlombaan TPA 
Lomba ini diadakan pada 
tanggal 12 Februari 2017 
bertempat di desa Nyamat, 
dengan sasaran adalah anak-
anak. Kegiatan ini bertujuan 
dapat meningkatkan 
kepandaian agama anak-anak. 
Keagamaan  
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2.  Pelatihan pembuatan 
hidroponik 
Pelatihan ini dilakuakajn di 
posko kkn, sasaran anak-anak. 
Pelatihan dengan mengajarkan 
anak-anak cara menanam 
tanaman cabe secara 
hidroponik. 
Tematik/nont
ematik 
 
3 Penyuluhan Kesehatan 
Materi adalah mengenai 
penyakit kanker payudara dan 
serviks. Penyuluhan ini 
diadakan di bala idesa duren, 
sasaran ibu-ibu. Adanya 
penyuluhan ini diharapakan 
dapat meningkakan kesadaran 
kaum wanita dalam menjaga 
kesehatan. Penyuluhan ini 
diadakan tanggal 2 Februari 
2017 
Tematik/nont
ematik 
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4 Pelatihan pembuatan donat 
kulit pisang 
Pelatihan ini ditujukan 
ditujukan kepada ibu-ibu dan 
bertempat di beberapa dusun. 
Kegiatan ini dapat menambah 
kreativitas para ibu dalam 
memasak dan peserta sangat 
antusias dan tertarik dalam 
pelatihan ini 
Tematik/nont
ematik 
 
5 Perlombaan tonis 
Lomba ini diadakan di desa 
Nyamat tanggal 12 Februari 
2017. Peserta lomba adalah 
anak-anak usia SD dan SMP. 
Lomba ini dapat melatih 
keterampilan anak-anak dalam 
olahraga tonnis 
Tematik/nont
ematik 
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6 Perlombaan gerak dan lagu 
Lomba ini diadakan di desa 
Nyamat tanggal 19 Februari 
2017. Peserta lomba adalah 
anak-anak usia SD. Lomba ini 
dapat melatih keterampilan ak-
anak 
Tematik/nont
ematik 
 
7 Plangisasi 
Kegiatan ini yaitu pemasangan 
papan arah dusun, yang akan 
menjadi sarana prasarana yang 
memudahkan dalam perjalanan 
menuju dusun-dusun di desa 
duren. Sasaran adalah warga 
Tematik/nont
ematik 
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8 Arung jeram 
Kegiatan ini dialakukan 
bersama pemuda desa Duren. 
Kegiatan ini dapat mempererat 
persahabatan antara mahasiswa 
KKN dengan para pemuda 
desa 
Tematik/nont
ematik 
 
9 Senam kecamatan 
Senam ini diadakan di desa 
Sugihan dengan sasaran warga 
sekecamatan. Adanya senam 
ini dapat meningkatkan 
kesehatan warga. Warga cukup 
antusias dalam senam ini 
Tematik/nont
ematik 
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10 Video documenter 
Pembuatan video ini 
dilakuakan di seluruh desa 
Duren. Mengambil sasaran 
warga dan lingkungan desa. 
Video ini dapat menjadi 
kenangan bersama untuk desa 
Tematik/nont
ematik 
 
11 Pelatihan internet 
Kegiatan ini dilaksanakan di 
balai desa dengan sasaran 
kepada perangkat desa dan 
warga. Peserta antusias dalam 
mengikuti pelatihan ini. 
Keilmuan  
 
        Mengetahui  
 Dosen Pembimbing Lapangan                                                      Ketua Unit 
      
drh. Asep Rustiawan M.S        Okik Surikno 
NIP/NIY                                            NIM 1311022041 
MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 61 SEMESTER GASAL/GENAP  TA. 2016/2017
Unit : 1.B.2
Desa/ Kelurahan Duren Kecamatan Tengaran
Kab Semarang Prop Jawa Tengah
23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar
1. Penyuluhan Obat-obatan
2. Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat 
3. Pembimbingan Belajar
4. Pengenalan Bimbingan dan Konseling Secara Umum
5. Pemberian Layanan Bimbingan dan Konseling Kepada Anak/Remaja
6. Pelatihan Elektronika
7. Pelatihan Komputer
8. Pengenalan Dasar-dasar Bahasa Inggris
9. Pelatihan Pembuatan Alat Fisika Sederhana
10. Pelatihan Membuat Herbarium
11. Penyelenggaraan Tes Buta Warna
12. Percobaan Sederhana IPA
13. Penyuluhan Gemar Menabung Sejak Dini
14. Pendampingan manajemen waktu
15. Penyusunan Laporan Keuangan
16 Penyuluhan e-commerce
17. Pelatihan Membuat Rangkaian Lampu Saklar Otomatis
Bidang Keagamaan 
1. Pembinaan TPA
2. Penyelenggaraan Pengajian
3. Penyelenggaraan Tadarus Bersama
Bidang Seni dan Olah Raga
1. Pelatihan Kerajinan Tangan
2. Pelatihan Membuat Mading
3. Pelatihan Gerak & Lagu
4. Pelatihan Bulutangkis
5. Pelatihan Tonis
Bidang Tematik/ Non Tematik
1. Pelatihan Pembuatan Kompos
2. Pelatihan Pembuatan Biogas
3. Pelatihan Pembuatan Hidroponik
4. Pelatihan Pembuatan Donat Kulit Pisang
5. Pelatihan Pembuatan Jahe Instan
6. Penyelenggaraan  Perlombaan TPA
7. Penyelenggaraan Outbond
8. Penyelenggaraan  Kerja Bakti
9. Penyelengaraan Pembuatan Papan Penunjuk Arah Tomas 
10. Penyelenggaraan Pembuatan Papan Penunjuk Dusun
PROGRAM
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11. Penyelenggaraan Pembuatan Tong Sampah
12. Penyelenggaraan Pembuatan Papan Informasi
13. Pelatihan Membuat Es Krim
14  Penyelenggaraan Olahraga
15. Pelatihan Membuat Nugget Tempe
16. Penyelenggaraan Piket Masjid
17. Pendampingan Permainan Tradisional
18. Pemutaran Film Edukasi Anak
19. Penyelenggaraan Perlombaan Gerak dan Lagu
20 Pelatihan Pembuatan Nugget Pisang
21. Penyelenggaraan Perlombaan Tonis
22. Pembuatan Video Dokumenter
23. Pendampingan Posyandu
24. Pendampingan Pramuka
25. Penyuluhan Kesehatan
26. Pendampingan PAUD
27. Arung Jeram
28. Pelatihan Apoteker Cilik Sadar Obat
29. Pelatihan Catur Dasar
30. Pelatihan Internet
31. Pelatihan Kerajinan Tangan
32. Penyuluhan Perbankan Syariah
33. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
34. Pengenalan Mata Uang Asing
35. Pendampingan TPA (Iqra' 1 dan Al-qur'an)
            
Keterangan : 
 
           Rencana 
 
           Pelaksanaan 
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